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eo in) ©stpsl roCKsis H&s hi eayjx.rov oarevv,
Koo/jiou nuaris Kolquve nuvvvx^os,
Tsqnvorurs JsAavarjaiv , ’A vuKgeov, eo ’n) Bu$v/Aoo
XA eogev vns? kv\Ikoov noTAunt suki?v %sus ,
AvropuTccl roi Ksrjvcu uk^tov,
Kjjjc [AUKUqooV VsKTUgOs upBsocrlov'
A vrosiuroi (Jg (psqoiev 7cv, ro CpiAeansqov uvBos,
Y^noi , K cy sjtxAxKr, rQe(poiro Recreo,
s O tpqct Asty iv Ayovs oIvoo/asvos u0§u
BsBArpccos xgvafriv %s7s«s- in Ev^vnvAnv.
Jacobs A, G, T, I p. 316 Nr, 31. Animadv, Vol. I P. 2 p. 389,
s. MNAsAAKOT.
Atrugti ptv nurqis noKvKr\'ioe' d/h.u Buvovrcs
’0arta, yrj Mivveov
atosov y rov nKslarov iv cev&goonois y.Asos iar'iv }
'Avsgeov xgivo/Aevcov iv 0aaixvcc
Jacols A, G, T, I p, 322 Nr, 54. Animadv, Vol, I P, t p, 407,
3- ©EOKPITOT.
oxov (ttxBi Tiqy s7cri$s rov nuhcu noir\ruv,
Tov reo v 'Iu/aBoov' cv ro kKccs
1* csr. ct Nr. Ig. Elegans carmen, In quo poe-
ta Anacreonti etiam apud inseros vini 8£ amoris
fructum precatur, v. 10 Eurypyle erat e mulieri-
bus, quas carminibus celebravit Teius senex; sit
quoque ejus mentio in Fragm. apud Athenaeum.
ss. csr. /B Nr. 3. Chersio Orchomenio boc Epigr.
31. DIOsKORIDEs.
Du som brann i hvarendaste lem sor den Thrakiske
smerdis^
Fdrste man pa kaias, sbrst i de nattliga lag,
Musernas Ijusvaste van, o Anakreon, som sor Bathyilos
Gjdt vid ragad pokal mangen sorsmaktande tar,
sjelsmant valle st dig de renaste kallor as drufraust,
Och ur de saligas land strommar asgudarnesdryck;
sjelsmant lunderna alstre violn, den blomman sa qvall-
kar,
Eostre med laskande dagg hsckar as myrten der-
hos,
Att du i Deos boningar an vinrusad ma dansa,
stutande karligt i samn gyllene Eurypyle.
Tempe I B. p. 39 Nr. 40, Ed. T. T. I p, 232,
2. MNAsALKAs.
Askra’s bdrdiga land st Hesiodos lisvet beskarde,
Men hans multnade ben gbmmas i Minyersjord,
De hasttuktande mans: storst ar hans ara bland alias;
Detta ar grannskarens dom, gillad as visheten sjeis.
Tempe I B. p. 18 Nr, lg. Ed. T, T. I p, 237.
3. THEOKKITOs.
slanna, o vandringsman, vid Archilochos’ gras, den
sordne skaldens.
som iamber skres, hvas ara dsverallt omkring
a quibusdam tribuebatur, si sides Pausania, qui,
ubi Hesiodi ossa, prius in agro Naupactio sepulta,
oraculi monitu Orchomenum translata narrat, hos
versiculos prosert. 3* Theocritus syracusanus ille;
suit sC. asser, cognominis ejus, Chius, Epigramma-
U191 scriptor, qui simultates dicitur gessisse cum
4
LiriXse WsTti vostra xcij ttbt dd.
$d viv a) Movaeu v&j 0 /AuAios tjyctTssw* 'AttcJAccv,
‘ii? ipUsAt\s T sysvro KnTtlsssyds
''EtjscI rs ttcisTv , Avgav V . dfls&v*
Jacohi A, G, T. I p. 509 Nr. 664, Animadv, Vol. I P, a p. ao6.
4. AAKAIOT sMITTAHNAIOT.]
Ovse Betvcov 0 TTsscisu? id rupBa}
Bcrgvv oott cUvuvByis rjpesov, d?La /sarci'*
Koc) Trviyoscraav u%s$ov 3 dmoarityovnav i&rdy
XslAsa Kpj Jn|/« (pxguycs.
5AAci ns TreTtoovcmros sTrqv anpa vssireu,
Ev%e<xfrai Kmaaetv evpsvicvra vskw.
saecis A, G, T, Ip. 470 Nr, sj6, Anlmadv,\oi. 1P,2 p. 360,
5. nOATsTPATOT.
Atercros ‘'E$(cs u&et plctv. rcc Tisqiaad
’0<pBahpo) 7tavrv\ rsdvrcc xaTorcrcpevoi,
E losrs rov xpuaeeuai Xaqlrsaan
’Am«x«b Amaqdv dvBspov rjiBsav.
Theopompo historico, ab 'Antigono Gonata in-
tersectus. Praesens vero Epigr. in Catalogo
sere tribuitur Leonida Tarentino. 4, csr. «
Nr. 44. Quamquam A. Messenio absque omni
dubio hoc debetur carmen, noluimus tamen
5sIg spred fran solens uppgang sili dess nedgang!
VIsst var as sangens mdr och as Deiiske guden hdgt
han alskad ;
Ty sa harmonisk och sa konstvan ingen sanns ,
Att dikta sanger och vid lyrau qvada.
Tempe I B. p. 21 Nr. 21. Ed. T. T. I p. 575.
4. ALKAIOs [fran MITYLENE.]
Ej pa sin grasvard ens den aldrige sangaren alstrat
Drusvans Ijustiga frukt; tomen aliena der sta,
samt vildparon, som sndrpa ihop den torstiga stru-
pen,
snorpa vandrarens lapp, nar han vil! smaka deras.
Gar du sdrbi den vard, som man upprest har at Hip-
ponax,
Eed, att han stumre i ro, fri fran det bitande groll!
Tempe 1B. p. 45 Nr, 47. Ed. T. T. I p. 545.
5. POLYsTRATOs.
Tveseld karlek min sjal antander. O, darlige dgon,
Hvarsdr omkrlng er jemt skaden I sa dsveralit?
Forst er Antiochos mdtte, as gyllne Qxariter omkrlng-
hvarsd,
Liksom en blomstrande ros herrllg i svesemernas
krets.
auctoritatem mutare codicis, —- Hipponax % Tam-
*‘‘
*
bographus, bilis 8C suroris erat plenissimus.
v. 3. Est d%s$ot h. 1. pyrus sylvestris, cui
proprium est r0 Ttvty&v & ro a7TocrTu(p&v ra
5* Collustratus locum habuit in
Meleagri corona, neque inultum, ante eum visit.
6'ApksItw. T/ tov risvv (TstjvyxaaxaBs v$j x&gov
ErxaiK^xrrj, Ylxsilris egvos harsfixvov ;
KxIsaBs, T^uxsoBe, KXTxsiAsxBrjrs 71or Y]sr\’
Tov suo yxq \j/vxv ovk xv sAcito plet,
Jacobs A. G. T. II p. 477. Nr. 91, Anlmadv, Vol, II P, I p. J.
6. MEAEAFPOT*
Eikovoc psv suoyAvsios xvua ”E^mtcs
n^OO^irsAt]s , KuTTslsos Ttaosci TV7.rcoace/Asvos'
Nuv s' o Beav KoeJAiaros ‘ >E(?oos s/jnJ/uxov ocyctApoi,
Avtov UTiewovlaccs, sor Aceas HgxsyTsAnV
"
Oisio o /xtv Iv BvxtcIs , c s' iv alBsgi siiArqx (3$x-
/3 sVTI,
Ttjs B' x/xx sxxy.xgccv TloBot,
’0A/3/crr»j MsqoTim Isect TeoAis, a Bsoticusx
Kdwvcv ‘Egxrx vscov Bss\psv vfixys/xoia
saecis A, G ♦ T. II p. 466 Nr. s6. Anlmadv♦ Vol, I P, I p, 27,
7. TOT ATTOT.
OhoTiorcu , ssscxaBs tov sk TTsAceyous a/xa tjovtov
K«) kAootkxs vsposiuyoVT, iv X,Bovl s’ o/Avuevov.
/ /i\ n i > j \ ~AsT/ sk vtjcit jtts juorot' modo, ctsvr stt; yaiocv
'Ky(semus sAxet rijs’ o Qicuoe ’'Egoos,
’EvBds' C7T0U TOV TTOuscC slOt,TTsl%OVT eV0V\(TOi'
Avto/xdstois s' otKcov Tsoua) rectus sieqojxcu.
v. 8. adhibuimus Toupii conjecturam; in textu
legitur; o\ suo yoeq ovk ccv eAena sxixv.
6. csr. 05 Nr. g. In puerum Praxitelem, cujus
nomen huic lusui locum dedit. Notus Praxitelis,
7Nog! ~ Hvi sokteer blick stasikrates, sageroch (jussull,
Fostrad i Paphia’» lund lik med en spenstig oliv?
Brinnen , smakten, sdrtarens ailtsa as karlekens lagor !
Ty ett endaste brdst rymmer ej tva pa en gang.
Tempe 1 B. p. 290 Nr. 7. Ed, T. T, III p. 122.
6. MELEAGER.
Fordom as Parisk sten Praxiteles, herrlige mastarn,
Formade Eypria’s son, Eros, en lesvande bild;
Karleken nu deremot, den skbnste as gudarne, skapat
Denne Praxiteles har, tiil eit portrait as sig sjels,
Act bland menniskor han, han i himlen om alskog be-
styre,
samt bad’ gudar och jord lyde Begarens besal.
Hell dig, Meropernes heliga stad, som sostrat den nye
Eros, gudars sdrvandt, kronan i svenners gelag!
Ed, T, T. III P . 113,
7. DENsAMME.
Drinkare, tagen mig mot, som ur hasvet och boljorna
fralsad,
Fralst ur Piraters sdrsat, lidit i land hasveri!
Knapt jaghunnitattsatta min sot ur skeppet pa stranden,
Forrn as karlekens gud valdsamt jag sdrdes gerad
TIll denplats, derjagsag lustvandrande goffen aliena,
Och, ovillig, likval villig jag hastade dit.
sculptoris, Amor, quem, dono amicae Phrynae
datum, inter prsestantissima ejus opera constat su-
isse. v. 7. Cos insula Mero pura sedes appellatur
jam in Hymno Homerico. 7. csr. a Nr. 5-
8d’ cvx olvov vtio 0gsvX] aiug de yssxia&sls,
’A/A« CpiAa>, j*e7voi, &Xiov sTsxgKsaxrs ,
’A§xsa»T, a> j-ePvoi, kx/xs ssv/eu aiqos ”E(>ootos'
As£xa3’ o7Av/j.svov tov (piAlxs msTtiv*
Jacops A % G. T. II p, 47 j Nr. 8s. Animadv* Vol, I P, i p, 59,
8. ANTIslATPOT 2IAHNIOT.
Eud«? h (ps tsA£Vot(Ttv , 'Avxxgsov, ia&Ax arovrjaxs,
Evset 6 t) vuktiAxAos «i&xgti,
Ewde* H&s Xstsgsis , ro FloBav e«s, a> av [isAiasxv ,
Bxg@iT, xvskqovov vhcrxg evxg/AOviov.
Eis au, yt-Qov, ydsEqxTcs s(pus axoaios' sis de as /jlcvvov
Toj*x rs x&j axoAixs si%ev sxnlBoAlxs.
A, G, T. I p. ji; Nr. 29. Animadv. Vol, II P. 1 p, 6g,
9. AAEHANAPOT.
Eagoiss d$%c£ieu, rtXTsgoov i <cjj.cs, sl y.ev h v/aiv
'ErgsCpojAdv , %sgvxs rjv ns ctv $ {ixxeAas
Xsvao@osos, $r,aaoov kxAx Tvparxvx' vvv de sici 'AAkixxv
O vvosxa, sTroeprets: sijui aroAvr^sacscs,
K xl Mcvaxs idaV 'EAmoavlslxs, xl jxs ruqxvvxv
@r,xxv AxauvAsco K&s Fvy.a,
Jacolt A. G, T. I p, 522 Nr, 709. Animadv. Vol, I P, * p, 2js,
v. g. Ut veteres por lovern hospitalem Invo-
care solebant hospites, sic poeta convivas, 8c ipsos
Amoris telis saucios, per ’EstoTX sasviev implorat.
8- csr. a Nr, 6- v. 5 ita dedimus auctoritate £s-j
legitur in textu: ytBsoov yx% ’E costos I. an. —
9. Alexander, suida teste, tragosdias quo:
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Eusig as karlekens gldd, ej as drusvornas, svarmar jag,
vanner,
Eacken en hjelpsam hand troget st eder kamrat,
Eacken, kamrater, jag ber vid karlekens skyddande gu-
dom ,
Visen ej ustingen bort, hvilken er vanskap begar !
Tempe I B. p. 293 Nr, 10, Ed. T. T. III p. 120.
8. ANTIPATER fran sIDON.
Alit arriktigt bestalldt.-du, Anakreon,stumrar i grasven,
Gittran sturarar ocksa, nattliga sestens behag,
smerdis stumrar. Men sag, st de Ijusva Eegarenas
varfrojd,
Ack, hur ossa du skankt nektar as skon harmoni!
Ensam karlekens mal, o gubbe, ditt hjerta aliena
sokte dess bage att na, sbkte dess listiga skolt.
Tempe 1 B, p, 41 Nr. 42 Ed, T. T, II p. 232,
g, alexandros.
sardies, aldriga slad, sdrsadernes sate, saframt jag
Fostrad blisvit hos dig, vore jag iumpen kastrat,
floge paTympanon grannt, galonerad: nu heter jaAlk.
man,
sparta, det herrliga, nu namnes min sodelsebygd ,
Helikons mor jag kanner enhvar, och jordens despoter
Gyges och Daskyles sjels aro ett intet mot mig.
Tempe I B. p. Jt Nr. J2. Ed. T. T, II p. 3s6.
que scripsit, ms H&J sitrci TsjuyiKOov ivcc Kgi&qvtu,
ciTTFg s7rsy.\t}Bri<Tixv vj siActas. Quae vero Cicero
scripsit ad Atticum Ep. sa accipienda videntur de
Alexandro Ephesio, Cosmographiae auctore, v. g.
Ipsum poette npmen, ab aAy.ti .derivandum, non
sive gravitate hic ponitur.
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10. oiAinnoT.
*£l sce7vs, (psvys TOV %Oi'hol£)s7IYl TCi(pOV,
%cv ‘iTTTtoovmToe, cv re %ce rsCpgce
BovttxA&ov is envyos ,
Ttcos iysiws alDtjxx tov koiu.coij.svov ,
,\~ »t» 3 ‘'/C 1 !' ~ r >-Os ovd sV Aldss WV KsKOIjJIKsV %°Aov ,
2KCt§BV(Tt jJsTgOls OgQoi ToscsVUCts s7lt\.
Jacohs A, G, T. I p. 425 Nr. Animadv. Vol. II P. 2 p. -Os.
11. AEX1NIAA-
ccti '\ra\lqs v.sipvu %&ovos, sk re TctgavTcs
rovro 3s poi TtMsorsqov Btxvarov,
Toiovtos TiActvioov ocQios silos' d/k-a /as Movercu
Avyqdv o ccvr) /w?A<%sov t%<a,
OvvosJta $ cvk tj/Aucrs Aeoovisov' avrcc /as sagae
Kt[gvercr& Movaeoov TTcarccs Its rjeKlovs.
saecis A, G, T, I p. 525 Nr, 715, Animadv, \ol, I P, 2 p. 151.
13. ANTinATPOT.
Atoysvevs Tosis ay\pa , ao0ou kvvos, os ttots Bvplo
’ AssssW yVsJtVYlTtlV &I0TOV,
plet tis mr/gee, pia sis ap’ ilpoira
"ZKtiTtoov, avragKovs 'otsAa aacipqccruvas-
’Aso.CC TCiCpOV TOVcs sktos it otlpgovss , cos 0 Eivoottsvs
’£%i9cs/s« (pxvAov Ticovroe Agp eiv Ath.
Jacobs A, G, T, 1 p, 325, Nr. 65. Animadv, Vol, II P, 1 p, 75*
10. csr: « Nr. 27. v. 3. Hipponax, "aeer ho-
stis Bupalo”, illum haud secus atque Athenin
(I. Anthermon) yehemeuter vexavit, suida
11
IO. PHILIPPOs,
O vandringsrnan, sly denna sasanssulla gras!
Hipponax hvilar har, hvars ord, en hagelskur,
Ur multnad mun mot Bupalos sig gjuta ut!
Ej sia du ■vada getingen, den stumrande,
som uti ddden ej sin galla slackt anna,
Men sisiuter sakers med de halta ianibers pili
Tempe 1 B. p. 46 Nr, 48. Ed, T. T. I p. 313.
11. LEONIDAs.
Fjerran ifran Italiens jord och sjerran fran Taras
Hvilar jag,krankt derutas, mer sn as lisvets sdrlust.
sadantar vandrarens lis: ej Hs; men sangens gudinnor
Ha mig as karlek skankt gladje I slallet sor qval.
Aldrig Leonidas’ nanan siirsvinner, deqvaden han diktat
Andatill seklernas stut evigt sdrkunna hans las.
Tempe 1 B. p, 65 Nr. 68. Ed. T, T. I p. 3ss.
12. ANTIPATER.
Har ar Diogenes’ gras, den smutsige vises, som sordom
Par med en manlig sjal lesnadens alia behos,
Egdeen vatsack blott, en mantel, en kapp pa sin van-
dring:
sa ar den hossame stads asven med litet tillfreds.
Nalkens ej grasven sor nar’, I darar; ty han fran sinopa
svurit er alia sitt hat asven i skuggornas land!
Tempe I B. p. 73 Nr. 78. Ed. T, T. I p. 239,
teste, oti avrov ehovocs uqos v&giv
11. csr. « Nr. 1. 12, csr. a Nr. 6.
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13. APXIOT
ct Km' ysvhav rov vssis, ovvcpa, KsV %Bcva
(pdvet ,
Et 00 Aco , Hgtj nola Ki sia/Asls sBctvsv,
/3 Harjjs jusv neletsjus , ya <5‘’
s lA«v, cuvc/au 0 Ektcc^,
'vsq, v7:sq Tsdrqois 6' ooAsto /Aooqvd/Asvcs,
Jacohs A. G, T, I p. 34s Nr, 140. Animadv, Vol. II P. I p, 1»
14. ANTinATPOT 0EEXAAONIKEP1Z,
s/3/? > TtccAcu 0' sjsos dAezrccg
Kijsveraaov, (pBovsgyv ’H jtysvetccv ccyet-
'OgvsBwv ejqoit (pBovegdrarcs , os /as jidxets
OmoBsv sis tscTAovs rjiBsccv cctqovs,
TiBoovs' rl ya% aqv suvstiv ’H 00
Ovtoos siAxaces zk Asyiav 5 *
A. G. T, 1 p. 84 Nr, 3. Animadv , Vo). II P, I p, 291,
15. KAAAIMAXOT,
"'sUsAccrs Ka?Alyvcorcs 'Iccvljt /AriTror izslvys
Escetv sj.rirs (plAov Kgsacrcvce , [AYjTs (ptAsjv.
’ slpoasv' ccstsot Aeycveriv dAribsa, rou? sv sjoort
/avi jvvav cvotr is dBccvdroov,
Nw d’ 0 sjLsv ctgcrsviKoo Bsqstcu Ttvql' rtjs Jg taActivus
Nv/x(ptjs, eos Msyaqsav, cv Aoyos, ove?
Caedis A. G, T, I p, s; Nr. 6, Animadv, Vol, I P, 2 p. 260,
1%. csr. (o Nr. 1. 14. csr. 05 Nr. 48. V. 4.
Hsec vix aliter possunt accipi, quam de puerorum
costa, poet» scholas frequentantium. Ig- csr. a
Nr. 4. v. 3. nNec jurare time; Veneris perjuria
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13. ARCHIAs.
d Grasvard, sag mig den stumrandes namn, dess sa-
der och hembygd,
sag mig sattet ocksa, hur han as bdes betvangsP
/3 Priaraos heter baes sar, han Hektor, i Ilion boren,
Och sor si 11 saderneland sbil han i stridens tumuit.
Tempe I B. p. s6 Nr. 9. Ed. T, T, I p, 253,
14. ANTIPATER fran THEssALONIKA.
Morgonen ilat sin kos, Cbrysilla; den tidige hanen
Galar, oss begge till harm, vackande gryningens
stund.
Tvi dlg, sbrhatliga krak, som jagar mig aida ur huses,
For att i skolans qvahn lyssna till pojkarnes snack!
O Tiihonos, du aldras; ty sag, hvi dres du val eljes
Morgongudinnan sa sort opp ur-din aktapaulun?
Ed, T. T, I p, jg.
15. KALLIMACHOs.
”Aldrig jag smner en yppare van, eller skonare sllcka,
An min Ionis ar”, —svor Kallignotos en gang;
svor;_men med ratta det sags att karlekens eder ej
nansin
Tianga till orat as dem, hvilka Olympen bebo.
Ren han sangslas as andra behag, och den sordna gu.
dinnan,
Lik Megarensiske man, aktas ej mer an ett noli.
Edi T. T. I P . 59.
venti Irrita per terras & freta summa serunt,
Gratia magna Jovi; vetuit pater ipse valere , ssu.
rasset cupide quidquid ineptus amor,\ Tibullus,
v. 6. Theocritus Idyll. XIV hasc habet: 'Ap*
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16. POT®INOT.
Ovt sAsyov, Tlgosily.r,, y rjg coaxo stsv", cv TlgosCpMVOvv,
'
;
H jsiovatv rocy sa>s ct] siiocAva iCpiAoi',
Nw gvrtsies, M&j Bstjsi; aioAisi , aM/toc qay.oosiss,
K ct) arijAcc rcls aiqorsqcts cvkst’ i'%ov yctgiras.
Myris aol, [xsrsoogs , Tiqoasqyjrou, si y.oAcwsvm
Aiaasvoci- aes sis TctCpcv wv as
Jacobs A. G, T, I p. 89 Nr. 21. Animadv, Vol. II P. 3 p. 175.
17. MAPKOT APFENTAPIOT.
jto7ets atc&vrct, MsAiaaoe, (piAotvBsos sgya sxsAlaaijs,
Olsiet, n&j- ss Ktsocsilriv tdvto } yvvcu, rlBsjxcu.
K«; jtsA1 psv simo yslAsaiv sisiv (piAsuaot' '
?'Hv si’ CtlTsjs, KsVTtsO) tVst/MX (ps°sis clsilKOV.
Jacols A, G. T, 1 p. 93 Nr, 32. Animadv, Vo!, II P, 2 p, 277,
18. AsKAHniAAGT.
%aAct£o&cAei, atolet’anoros, cc'iBs, xegoevvcu,
IIetvr-ot tct h %Bov) asle vscprj.
jtss si’ cure Aoya rivos cimici, cur’ ugiBsjtyrot,
Avaroivoi M syctgtjps , ctri/torary hi poi£V>
10. csr. ct Nr. 10. 17. csr. ct Nr. 54. Ver-
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16. RUPHINOs.
Prodike, sads jag ej: vi aldrasP formante jag icke:
snarligen stundar en d ag, v anska pe n s sa«
kra sorders?
Nu har granat din lock, din panna ar skrynklad, och
kroppen
skrdplig, de sordna behag Ula ej mer ur din mun.
sag, du stolta, oin nagon anna dig nalkas, och vanligt
smeker? nej, som en gras ga vi dig alia sdrbi!
Ed. T, T. I p, 63.
.17. MAEKOs ARGENTARIOs.
Alit, Melissa, du gor som det blorasteralskande blet;
Detta jag kanncr, och laggt grannt pa rnitt hjerta
ocksa.
Haning andas din mun , nar du racker den vanlig att
kyssas,'
Men nar du sordrar comant, ger den ett svidande
styng.
Ed. T. T. 1 p. 66.
Ig. AsKLEPIADEs.
snoga, soibrann, sand hagel och.mist, och Ijunga din
asta
,
Holi med svartaste raoln himmelens herrliga
hvals!
satur hoc Epigramma in lusu verborum, queni
reddere non valuimus. ig, csr. « Nr; 14.
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*Hv ycc? ys KTs/vtss 5 tots 7!d‘u(jcjj.cu' y/v st /v' u<pr,s
(jjv,
Kos< siaBsis TOVTMV XsIgOVCi, KX/J.dtsCjJ.CU.
yoiq //’ 0 H&j aov Bscs, w tiots TtetaBslsy
Zsv, ha xaAKeloov «sW BdAujxcav.
Jacobs A, G, T, I p. 102 Nr. 64, Animadv. Vol, I P, 2 p, 42.
19. POTOINOT.
IIotAds e<roiBgyjssctax x&j C/Hgt;
Meuovls\ Ik Kgocsitris 7oi%ov aptyors^tu'
OuKtrt yu/AVov/jisasci' Kglais sxict ttoiusvos ccsjKei*
OJ kccAov rtTTdsT&ca $s 7tsq\ v.uAocvvr^.
.Jacobs A. G, T. 1 p, ioj Nr, 69. Animadv, Vol. II P, J p. 17*.
20- AI0M1P0T.
Ah%vAov Atyet rastri AlBcs svBctsis Ks7crBcu
Tov sAsyuvy chistys tj?A’ cctio KsngoTrlris ,
Asuxa ItAct EmsAoIo nas? viccTa' rls (pBovcs, cti, ai,
&tj<ss$dte oiyaBm synoros ccUv j
Jacobs A, G. T, I p, JIs Nr. 40, Animadv, Vol. H P. a p. sj.
19- csr. ct Nr. 10. In laudem Maeonidis puellae-,
v. 4. In verbis ov xaAov 8c KcxAoo-vvtis* acu-
men a poeta quresitam, monente eT. 20- Dio-
dorus Zonas, sardianus, sC Diodorus Junior,
